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 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan swasta 
nasional yang go publik tahun 2008, sedangkan sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 24 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah harga saham, sedangkan variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah PER (X1), ROI (X2), ROE (X3). Metode 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis datanya 
analisi statistik dan asumsi klasik. 
 Hasil penelitian sebelum dilakukan koreksi menunjukkan bahwa 
PER,ROI dan ROE dalam uji F secara simultan tidak berpengaruh terhadap harga 
saham, untuk uji t hanya variabel ROI yang berpengaruh secara parsial terhadap 
harga saham perbankan swasta nasional, dengan koefisien determinasi sebesar R2 
adalah 22%. 
 Hasil penelitian setelah dilakukan koreksi menunjukkan bahwa ROI dan 
ROE dalam uji F secara simultan berpengaruh terhadap harga saham, untuk uji t 
ROI dan ROE secara parsial keduanya berpengaruh terhadap harga saham secara 
parsial. Dengan koefisien determinasi sebesar 22%. 
 
 
 
 
